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 PENGARUH VARIASI ARUS LAS DENGAN PENGELASAN ALUR SPIRAL 
TERHADAP KEKUATAN TARIK BAJA ST 40 
Baja Karbon Rendah (Low Carbon Steel) 
Baja karbon rendah adalah baja dengan komposisi karbon 
dalam struktur baja yaitu kurang dari 0.3% C. baja karbon 
rendah bersifat tangguh dan ulet yang tinggi tetapi sifat 
ketahanan aus dan kekerasan yang rendah. Pada umumnya 
baja jenis ini digunakan dalam pengapliasikan di ranah 
pembuatan komponen struktur bangunan, pipa, struktur 
jembatan, bodi mobil dan lai-lain. (JA Sukma, 2012) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang 
terjadi terhadap variasi sudut kampuh V Groove dan Arus 
dengan menggunakan terknik pengelasan Spiral terhadap 
kekuatan Tarik Baja ST 40. Variasi yang digunakan dalam 
Penelitian ini yaitu sudut kampuh V 60° dan 70° untuk 
arus menggunakan 90 Ampere, 100 Ampere dan 110 
Ampere. Kuatan tarik tertinggi terdapat pada variasi 
sudut kampuh 70° dan arus 90 Ampere dengan nilai 
0.4235413 kN/mm² dan kekuatan tarik terendah terdapat 
pada variasi sudut kampuh 70° dan arus 110 Ampere 
dengan nilai 0.393683 kN/mm². Pada penelitian ini 
menyatakan bahwa semakin tinggi arus  maka kekuatan 
tarik akan menurun.  
